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Decatur Local 120 
WiD8 All Demands 
Pres. Dubmsky Garment Shipping 1\liM Raffaella L. Ninfo 
Clerks Demand And Benj. Fur~ Wed Pleads for Jailed 
A.C.W.A. Picketeers · Code Work Rolll'8 

<I JUSTICE • 
The International Hour 
mvOICEOilTIIElLG.Wjj. 'i(fJV~~-ks GREAT SERiEs OF RADIO 
ON TilE AIR - · . PROGRAMS. 
EVERY FIUQA! EVENING AT 10.!5 
BEGINNING FRIDAY, .D>IUL 6,' 1934. 
Over Statio WE vn· aad EASTERN NETWORK COVU.IN6 THE' . STAID OF NEW 'yoltl(, ' 
. _ R {to be IUiio.....:ed) • CQHHECTlC\11. HEW J£RSE~ AND PENtenVANIA 
Ope.U"' f>rovam 1h'11 Fridar, 10,15 P. rtl. (April 6) IDdutle.• F.-ru Cltam.b<!r Mruk 
FRANCES PERKINS DAVID DUBINSKY o..-;-;.~ 
S~t<:rf:I<UY oj IAfHw Pr,.·idf'"'• I. L. G. IF', U. 
IWI Johnson Negro Choir The CompinsRy Trio 
5UA.t01.\. E.dofriol.y oO~,......-br;.,.totM..-bonof"'-ltG.W.U.o~ 
l.bor'-l•.otol.bto,..._...,of,..ti<>Miot-'1"'1, 
ol!dofofii0Uolr<Ndwayo!o911i.,, 
Gn.t.~ y~ --~ ::;-',._:;.:.:;;:::: ,!: ~"!:;.:~ .::.·,~.t:i.r:r~ ~ ~":: 
_..oftt..9'"fi""'9'•,._.,Fri<Hy ill yowloc.lpo-•IMI ''b.t;:tt::..,.~===~"'~:::..."!-.....,!h 
lo IV-'""""'"" INf**. . or tolo~ to lho G-ol Olf;co, 1 Wttt 16th Sk .. t, H- Yor\ City, 
n.. &-ol 011ke of t1.o loter,..ti ..... Uoioo io ' !.woo4ilog to t- CHol- ).1141. 
uvrtRNATIONAL LADIES' GARMENT WORKERS' UNION 
